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BEYKOZ’DAN BİR BAKIŞ
Güzel, güzel, güzel! Her neye baksan!
Deniz ayrı güzel, dağ ayrı güzel. /
Güzellikten yaratılmış bu vatan,
Beni ona çeken bağ ayrı güzel.
Fetih günlerini anmada Hisar:
Her taşında bir ölümsüz destan var.
Uyanırken küllenmiş hâtıralar,
Bağrında güllenen dağ ayrı güzel.
Tekbir sesi denizinde, dağında,
Karanlıklar kayboluyor ağında.
Fâtih Sultan’ımın bahar çağında,
Dünyaya açtığı çağ ayrı güzel.
HALİDE NUSRET ZORLUTUNA
Evine yaptığım sık ziyaretlerden birinde, çok kıymetli 
büyüğüm Sayın Halide Nusret Zorlutuna’ya İSTAN­
BUL hakkında sorular sordum.
DEMİRTEPE — Efendim, bize kısaca “GİT BAHAR” 
şiirinin yazıldığı İstanbul'dan, o günlerden söz edebilir 
misiniz?
ZORLUTUNA — Evlâdım, çok acı günlerdi o günler. 
Hatırlamak dâhi istemiyorm. O günlerin İstanbul’u 
deyince, korkunç şeyler geliyor aklıma. Bence o günler, 
korkunç bir rüyâdır! Hatırlamak istemiyorum ama, bir 
türlü de unutamam! Meselâ o günlerin İstanbul’unda 
lâteşbih vatandaşlarımız, bizleri işgal kuvvetlerinden 
daha fazla rahatsız ederlerdi... Tramvaylarda erkeklerin 
kadınların yerleri ayrılmıştı. Kadınlara ait bölümde, o 
sözde vatandaşlarımız kasten ayaklarımıza basar, aya­
ğına bastığı kişiye ise “Neye ayağıma basıyorsun?” diye, 
bizleri iterlerdi. İtilirdik ama, Allahtan taramvayların 
içinin kalabalıklığından ötürü, yere değil, biribirimizin 
üzerine düşerdik. Buna benzer daha nelervardır, neler... 
DEMİRTEPE — Efendim, İstanbul’un güzelliğini siz 
nasıl değerlendiriyorsunuz?
ZORLUTUNA — Efendiciğim İstanbul, her zaman, 
çok güzeldir! O işgâl yıllarında, 1916’larda daha da 
güzeldi sanki. Düşmanların hoyrat ayakları altında ezi­
len topraklara acır, üzerine kapanıp onları öpmek, 
onlardan af dilemek isterdim. İşgâl sanki benim suçum­
muş gibi gelirdi. Ben şahsen gerek Türkiye’de, gerekse 
yabancı ülkelerde, İstanbul kadar güzel bir şehir görme­
dim. Denizi güzel, sahilleri güzel, her yanı güzel... 
Mübarek şehir, sanki güzellikten yaratılmış^ Boğazları 
ile Adaları ile her yanı ayrı güzelliğe sahip İstanbul’u, 
tam manâsıyla benim bu yorulmuş (!) kafam 
canlandıramaz.
DEMİRTEPE — İstanbul’un Türk Edebiyatı’ndaki 
yeri nedir?
ZORLUTUNA — Türk Edebiyatı’nda İstanbul’un 
yeri büyüktür. Edebiyatçılarımız İstanbul’u her zaman 
tema olarak kullanmışlardır. Ama buna rağmen, az bile 
değerlendirdiler, diyebilirim... Benim 1919’da yazdığım 
GİT BAHAR, 1939’da yazdığım GEL BAHAR, sonra 
KANDİLLİ ve 1959’da yazdığım BEYKOZ’DAN BİR 
BAKIŞ, İstanbul kokan naçiz şiirlerdir.
Sonra;
Bu şehrî Stanbul ki; bir misli bahâdır,
Bir sengine yekpâre acem mülkü fedâdır.
Bir gevher-i yekpâre iki bahr arasında,
Hurşidî cihan tab ile tartılsa sezâdır.
Nedim’in bu şiiri İstanbul’u anlatmaya çalışan en 
büyük şiirlerdendir.
DEMİRTEPE — Efendim, değerli vakitlerinizi lütfet­
tiğiniz için teşekkür ederim.
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